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Népszínmű dalokkal 4  szakaszban Irta: Ábonyi Lajos.
özvegy. Ónodi Kulcsár Nagy Istvánná — Deák Kalicza.
Ifjabb Ónodi Kulcsár Nagy András fogadott fia Demidör.
Ónodi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény — Szatmári Árpád.
Aodó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, özvegy gulyásné —
Bandi, fia, számadó —  —
S z e m é ly z e t:
Örzse. énnek neje 
Buzi csárdás — 
Buziné —
















Biztos —  — ~  —  Győri.
Pandúr —  —> — —  Hegedűs.
1-ső | , — —  — Izsó.
2 , ik j huszar _  _  _  . Sémelhy.
Történik az első szakasz késő őszön Bandinál és a csárdában : a Sík- 
három héttel később egy alföldi városban Kulcsárnéná! és Bandinál; a 
3-ik félévvel később Kutasaménál; a 4-ik  másnap az előbbi a város­
háznál.
a | p f ^ ^ S | futó betyárok 
Szolgabiró — /  —
Z só fit:  M a g f  J T n lC S a  k. a. személyesítenél*.
Helyárab : Családi páholy 6 frt. Alsó- és középpáholy 4 frl. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 
80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. Másnapokon 20 kr. 
Szinlap 10 kr. Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, végé 9 óra után.
Holnap, adatik: A IjOOdOQi aJTSKlállOll* Kitűnő vígjáték 4 felvonásban.
Legközelebb itt először adatik: Egy miliőt egy gzalmakalapért, Mulattatófrancziavígjáték.3 felv H a n g v e r s e n y n y e  1
Debreezen 1876 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm ) Temesváry Lajos, igazgató.
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